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超 高 壓 に 就 て(第 六報)
5,000kg/cmz壓力Q測定に就z
囎 山 亮
5,000kg/cm'程度を溯定し得る座力計の入手が可龍であれば1聰 にな らない.然 しなが ら
此の程度の壓力計は取麌されてゐない.從 つてClら製作せねばならぬ..それに俘ふて壓力檢
定の方法 を考へねばな.らぬ.
5;000kg/cm2.壓力の獲柵は先に述ぺfc"fUiく,ピス トン徑 を異 にする複合 ビスr.rcよつて
高壓側 と辱壓側 を夲衡せ しめ黔低壓側 をBourdon型壓力計IKて測建する.此 の値にビスrン
比 を乗 じ℃商壓測を算定するのである.此 の瞭悶題となるは此の 目的 を備へた塘壓機 に補正
を蟲要 と.することで あ斧.此 は複合 ビス.トン ④抵抗㊧問題である。 此のピス トン上部には漏
洩止めの自己締附 けによるjAパ ツキング講⊃を使用してゐる.此の3dバ ツキングは匿の上昇
と共にn.己継で逐次張.く締附けられる 此め縞巣膠め」瀞 に從つて ピス トンに灘 燬 大 して
行 く抵壁 輿へ るものと考へ られa・ ζス トンとシリヒグーの金屬部の摩擦は常壓に於て自
?Tt{Lて降下する程度である.加 厘下ではそめ聞隙は壇大 しても漉少することはないか ら搓抗
は問題 とならな粋・ 欝力嚶 脚 酢 於ける.ピ,.ンの抵抗 を無視 して低馴 の壓め測定 を以て
商壓側の壓を算定す ると充填写 ツキングによつては蕪だ高過ぎる値newるのである.
パ ツ.キングの抵抗を求 めるために次の如.き試み.を行つた・
増壓機Fig.1の高壓(瓦 斯側G)及 び低壓.(液側L)K夫 々'晦
Bourdon型座 力計Mo,MLを 取 附 ける・襖合eス トン(AG・ 「.
十AL)の 中Auは りxリ ンに浸1つてゐ る.ALと .A6は二つ
IcSさ れ てゐてn,.の 上 にAGが 載せ られてゐ る・Pcは
リス リン,1'e.は瓦斯 に對 す る瀚 曳防止で あるか ら抵雛 ξ)程度
は異 なつ τ酵 ・從 づzLの 豚 リ..ンの開放 に常つ"CLが極
めて低飃で あれ ばAr,.を磽 し一cAzが 自重で綾 く降下す る.,
漸 次 轟の壓 をあげ るとGの 歴 は此 に俘ふて垉大 し所要 の壓 に
逾 する・:齢 ピ朴 ン膵 衡 鰍 に止 まるが如訓 的 の腰 力 尊
のpoi後に於 て細 かV・ピス トンの上下 を張制 してMI,と.ntaの
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Eap.1によれ ば使用歴 力計 の精密程度 では ピス トンパ ッキツ グめ抵批 が現 はれ融 といふ こ
とで あるFig,2,Exp,1と同條 件で壓 力計φ精密座 の高V・もの:を取 り附けた結 果がExp・2
であ る・]E.ep..2の結 果はFig.3で表は され る.此 の結巣 か らパ ッキ ングの抵抗 はx斯 壓800






























抵 抗 鰍 用ず るゴムパ ヅキ ングの姓 質,撒 及び デ メンシ ・シに よる もので あるう=,働壓
に次 づセ可 及的 にデ メンシヨンを適 合す.る大.きさに.切断 して使用 すれ ば 抵抗 が少ない ζとは
明瞭 であ る.
次 に相當大 きさに絵裕 めあ るパ ツキ 諺グ を押 し込 み使 用 した結果 をENP・31ヒあげ る.
Exp.3rvlr...Exp・2の']la.
MG,.Exp・1のMG,'
lriiq・壷 の測 走億 を縮 んだExp・の直線 に對する・Theor・の直隷 峠 ピス ト.ン比 に よつてMe
.とML、の闘 係を表 は した も.ので,雨 直織Q開 きが亅比の嶋合 の各 々壓 のバ ツキ ングの抵抗 を一1
嫁す ものであ る・MLの217kglcrn"k對してMGは1・200kg!cm2を示す納揖 抗 がな げれ樗
班bの1;20q㎏ノcmtはM・ の10rkgt・m'岼衡 を保 つべ きで ある・.M・tzよつてMoを 讃
む立椙か ら抵抗 を誤 耋 として表はせ ぱ.MG1400㎏1αu窪で8.5%の過大壓 力.を示す.各 々の瓦'
耀(M。 .め示す:rtes)iCSIし'c"T],tこtfzFン比 竦 じた も.ρとの關 係 をFi鹸 に奥 へ る・
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rs.5.は都 合 よ.く直線關 係 にあるか ら,最 高2,000kg/cm?迄の市販壓力訂:を吟味琴}して使






































る・.恥.6.は縦轍 翫 の示す壓と 臨 に.ビス.ト・.tcを秉t7eものとを表}まし 横軸vaMa
が示撫 をとつだゆ である・ 雌 値鱒 勉 醜 騨 齪 値よ・り.:の延長である・.此鑓 線
.細謝 する 恥 測め匪は市販で得られぬ.ものであるから恥 鮒の勦 力も 間攤 求め砂 で
.ある
b.'亀 ..'』 ・.
Fig.6の點線は ピス トン摩擦のない揚合でわるか楊 既の表から各々の壓に對するピスト'
.ンの抵抗 を求めるこ.とヵ郷 來ろ.實 融侮を延長すれば亙:斯壓零に對.して縱紬を切る.此 の値
は圖か ら凡そ30k9(cm'ttある・今L側(又はG側)め壓 を瞭きビ.ストγの綾v・認め得ぺ き動
きに對するMo・(又はML)をSctbfifferBqgepbergり'100㎏ノcmt.壓力計 をff4Sして測定 し
た結渠27kglcn・=.を得た.、吐によつて考へ る.に本力法によつて5,000kglcm9測定は相當儲 」
して よbものと考へ られ る軌
間接に壓力を求め.る方法に對 しtて.Fig・1のM・ゆ ・ooOkg!…壌 力計噸 結は望ま.しい
.ことであるが




へられ る.此 に野 して堅力固定皸が驚へ られるが,材料が少な.ぐ,また取扱に關 してに不便で
ある・i齟.・'
ピス トンに充嗔するパヅ.キングめ耐久性匿齢て 試驗を重ねた締果相當期間 もつものであれ
ば,實驗 宝的の使用程度に於ては.此が抵抗 を一定としで上の方法で座力を讃ルでも差閾はな
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3R (原報》.謡.山 亮 Vol.XTX
の位置を遊尺で護めぱ制る」.瓦斯が變る時は豫め壇座機で鱶縮率 を.ピス トン位置で測定すれ
ば よい:,
然 しなが らピストンの遐轉溶早い搨合,帥ち實験室的な瓦斯量 を雌 える揚合は準靜的に近Vb
ビス.トンの動音ばとれねか ら蓼瓦斯の加熱 も行はれパッキングは淌耗きれ ピスト.ンパッキング
に一定ρ抵抗は望めな』くなつて來る。 此は金廃をブムに變へて も同様であつて,:金屬パツキ
シグ嫁 ゴ罐 離 する瓦斯に對 して徽 である颶 甑 い・
此g)揚合偉前に述べた繪壓機と同構造の小型の ピス トン壓力計 を製作 してFig・1のMGと
して取附ければよい。'.孕
場壓機のビ茎 ト芝は長い衝程 を往復し壓縮行程を績けるに反 し,ピストン型壓力計は低壓側
に リス.リンを入れ此を 韋Ourdon型壓力計で談むのであるか.ら,此のピストンの衝程は極めてi.
短か く取 り得るから摩耗は増壓機のそれに比 して問顰とな らぬ=.
C・t・S…b:哄m2を獅 レ趨 盒 歴伽 爲蔽 塀 を來 し 此が鋤 継 を禰 ぬか
、と云ふことである.増 壓機 は煙用瓦斯鼠と比鯨して熱容量は極めて大 きい.叉 案際實施操作





瑠 あた・ 帥鑽 靴 た.ピ・.レ遐継 度で1壥 吐 購 下嚀 する瑚 皺 姫 昇降下は
.ないと云幃ねばならぬ...摩擦面に於ける潭度上昇は ビス ト.ンの上下共行はれ る答である.此
.醐 餓 輌 膿 融 胴 であるか ら黜容最の網 鯛
.ゆ澱 の齔 であつて・影響砂 な
.いと考察 られ:る...些に對しては或 る程度あ縻縮逑摩の綾急及び停止時間を變へで澄度變化な
.L.と考へて差蹴 纒 糠 駐 朋1しtF・斯め如 謙 件でめ繍 翻 當期聞・1ツ.キン.グめ抵
on錠 を行ぱ裾 永tSguのB・u・d…rw.勵計瓶 斯咽 定が行はれ・2た水壓鐸鰹 丿璋 の檢
定 を嬰ぜぬ實施期附を延長 ざずものである≧...齟
瓦斯に對するピズ トンめパヅキ ン:グ材質めゴ4¢)種類,枚 數」.mat1k,大きさを變へ るとと,
.及び.リス..リlvze對するビズ トyパヅギングは ブァイバρを漉用 し同樣准試みを行つた.その結
果,各k.のパシキ.ングの組合せによつてビス.トンの抵抗 を測定 して.Fig.4,..5,6.に相當する
多 くの實馥結巣が得 られた乙然 しなが らパツキング材質である人逖,.天然のゴム,.ファイバー
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